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FICIAL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las Isdasicio.ias ¡;sartas ,311 este DIARIO tienen carácter preceptivo.
UNA Al
Roa ie -5•L tilirdeptervegh.
SECRETARIA DL MINISTRO.—Dispone que la concesión de la gran
cruz del Mérito N Aval a D. J. Gascón se entienda hecha según cuota
reducida.
ESTADO M IVA CENTRAL—Concede prórroga en su actual destino al
Cap. D. F. Ristori.— Destino al Alf. D. M. de nueñas.—Resuelve ins
tancias del íd. D. B. Cánovas y de varios cabos da marinería y de Ar
tillería.—Dispone se anule un auxilio concedido al Aud. Gral. D. J.
M.a Romero. — Referente a la Secretaría de la Dirección general de
Navegaciói y Pesca. —Dispone el tiempo de duración da algunas pren
das mayores para suboficiales de Infantería de Marina. Asigna nu
merales al buque de salvamento de'submarinos. —Dispone adquisición
Seterón ricial
PEALES ÓRDENES
Secretaría del Sr. Ministro
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. b. g.) ha tenido a
bien disponer que la concesión de la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Naval coh distintivo blanco,
otorgada a D. José Gascóa y Marin, por real de
creto de 18 de septiembre último, se entienda hecha
según cuota reducida teniendo en cuenta los im
portavaes servicios que dieron motivo a la referida
concesión.
De renl orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos aflos.—Madrid 20 de noviembre de 1920.
1i'roTo
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
^
de dos hangares portátiles. —Nambra persona lpara el servicio de
aguas de la Base naval de Ferrol. —Aprueba aumanto a un inventa
rio (reproducida). —Sobre permiso de exportación de Inglaterra y de
introducción en España de cápsulas fulmina des. --Aprueba cuentas
de varios fondos económicos.
CO \ISTRU -.210.1ES DE AR TiLLERIA.—Concede créditos para la adqui
sición de unos aparabs (repraclucil 4).
SERVICIOS AUXILIARES. --9estino a un escribiente.
INTENDENCIA GENERAL. —Crea en esta Ministerio la Habilitación de
oficiales generales. —Dispone 83 sub.livida en dos el cargo de Comi
sionado de cobros y giros de este Ministerio. —Dispone la remunera
ción que ha de tener el destino de Habilitado del material de este Mi
nisterio.-- Destino a los comisarios D. A. Bonet y D. E. Ferrer. —Con
cede un crédito.
Estado ¡VI Vor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. S.: Accediendo a lo propuesto por el Ca
pitán general del departamento de Cartagena, y
tenien10 en cuenta lo dispuesto en la real orden
circular de 6 de agosto de 1917 (D. (3. núm. 175), el
Rey ((4. D. g.) se ha servido disponer sea prorro
gado por el plazo de un año, el destino que de Ayu
dante del primer batallón del tercer regimiento de
Infantería de Marina viene desempeñando, el capi -
tán 1). Francisco Ristori y Guerra de la Vega
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 20 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central
Gabriel Antón. .
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores.....
Ma
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el alférez de Infantería que en comisión
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presta sus servicios en Infantería de Marina don
Marcelo de Dueñas Goicoechea, pase destinado al
prirner regimiento.
De real orden, coinunicada por el sefior Minis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 20 de noviembre de 1920.
tel Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Si. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en !a Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
efior es
-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el sargento, hoy oficial, D. Blas Cánovas
Martínez, en súplica de que se le abone las canti
dades que haya devengado en corcepto de prendas
mayores durante el tiempo de su permanencia Pil
Fernando P()(5. Teniendo en cuenta que el recu
rrente no fué dotado por la unidad de su destino,
viéndose en la necesidad de adquirir las prendas
mayores de su peculio particular y considerandó
que por el segundo batallón del segundo regimien
to a que pertenecía, se han reclamado las cantida
des correspondientes en concepto de prendas ma
yores al entonces sargento D. Blas Cánovas Martí
nez, durante el tiempo de su permanencia en aquel
destino, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con 1
propuesto por el Fstado Mayor central, se ha s
vido acceder a lo que se solicita y disponer que
citado segundo batallón del segundo regimiento
abone al promovente las cantidades que haya éste
devengado por el concepto «Prendas mayores»
durante el tiempo que prestó sus servicios en ! e
nando Poó
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento 'y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de noviembre de 1920
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena
Señores . . . .
quisitos prevenidos con los premios y ventajas que
determina el real decreto de 4 de julio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrai
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
z-r. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cartagena, del cabo de marinería del submarino
A-3, Juan Forte García, que solicita continuar en
el servicio activo de la Armada por dos años como
reenganchado, S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se acceda a los deseos del recurren
te, toda vez que reune los requisitos prevenidos,
con los premios y ventajas que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
1-zr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
r. Intendente general de Marina.
rjInterventor civil de Guerra y Marina y del
ectorado en Marina.
.xemo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
a por el Capitán general del departamento de
z del cabo de Artillería de la Armada, de la
otación del contratorpedero Audaz Andrés López
rez, que solicita continuar en el servicio activo
dk-la Armada por dos arios como reenganchado,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
acceda a los deseos del recurrente, toda vez que
reune los requisitos prevenidos, con los premios y
ventajas que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18
de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
•Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán generrl del departamento de
Cádiz, del caigo de marinería de la dotación del
cañonero Infanta Isabel ,Tuan Ramón Tormo, que
solicita continuar en el servicio activo de la Arma
da por dos años como enganchado, S M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda a los
deseos del recurrente, toda vez que reune los re
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
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Ferrol, del cabo de Ai hilen/ de la dotación del
acorazado Alfonso XIII Luis Fernández Manso,
que solicita continuar en el servicio activo de la
Armada por dos años como enganchado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda
a los deseos del recurrente, toda vez que reune los
requisitos prevenidos, con los premios y ventajas
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectot ado de Marruecos.
Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del departamento de Cartagena,
trasladando escrito del Auditor general de la Ar
mada D. José M. Romero y Butigieg, en el que
manifiesta haber devuelto el auxilio de mi/ pesetas
(1.000 ptas.), concedido por real orden de 22 de
enero de 1920 (D. O. 24), para la impresión de su
obra titulada «Guía del Juez Instructor», por ha
ber aplazado su publicación, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, Intendencia general y Asesoría ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien anular la
concesión del crédito de referencia, deduciéndose
su importe de nómina del Habilitado que practicó
la reclamación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..:..
Organizaciones
Cireular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación del Director general de Navegación y Pes
.
ca Marítima, de fecha 22 de septiembre último, e
la que propone que la Secretaría de la expresada
Dirección sea dividida en dos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y Junta Superior de la Ar
mada, se ha servicio disponer que la Secretaría de
referencia sea desempeñada por un capitán de fra
gata y que el Secretario de la Junta Consultiva lo
sea un teniente auditor de La clase, que a la vez
ejercerá el cargo de Asesor de la mencionada Di
rección.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Niayor central de
la Armada.
Señores... .
Infantería de Marina (prendas mayores)
Cireular.—Exemo. Sr.: Vistos los informes emi
tidos por los coroneles de los regimientos, acerca
del tiempo de duración que conviene asignar a va
rias prendas mayores de suboficiales, y de acuerdo
con lo propuesto por la 2•a Sección de este Estado
Mayor central, el Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner se asigne a dichas prendas el tiempo de du
ración que a continuación de señala:
Tirante de sable
Fiador de ídem
Cordón de revólver
Polainas Leggis
Sable duración indefinida
Seis años.
Es asimismo la voluntad de 5. M. que el tirante
del sable habrá de ser precisamente de cuero
negro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muhos años.—Ma
drid 20 de noviembre de 1920.
Almirante Jeto del Estado Mayos central
Señores
Gabriel Antón
-
Numerales
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido asignar al buque de salvamento de sub
marinos, recientemente adquirido en Holanda, la
numeral nacional 98 y la internacional G. Q. F. V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de
noviembre de 1920. -
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
eñores
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión a compras que de
signe ese Estado Mayor central se adquiera, por
gestión directa, un hangar portátil Bessonnectu, de
26-28, cuyo coste máximo es de 18 000 ptas., debiendo afectar el gasto al crédito de 2 000.000 de
•••••■•••■-•■•
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pesetas consignado en el cap. 14, art. 1.° del pre
supuesto en vigor, para los que origine el estable
miento de la Escuela de Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y NIarina y del
Protectorado en Marruecos.
----4111•0411141~r-- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha hervi
do disponer que por la Comisión a compras que
designe ese Estado Mayor central, se adquiera, por
gestión directa, un hangar portátil Bessonneau,
de 26-28, cuyo coste máximo es de diecioch^ niil
pesetas, debiendo afectar el gasto al crédito de dos
millones de pesetas, consignado en el capítulo 14,
artículo 1.° del presupuesto en vigor para los que
origine el Ístablecimientg de la Escuela de Aero
náutica.
De real orden lo digo a V. E. para ni conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
D To
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
Bases navales
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta para
abastecimiento de aguas a las Bases navales. Su
Majestad el Rey (q. D. g ) se ha dignado nombrar
al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don
José de la Peña y Gavilán, vocal de la Junta local
del departamento de Ferrol, en relevo del Ingenie
ro de Caminos, Canales y Puertos D. Alfonso Ja
raiz, que a petición propia cesa de prestar sus ser
vicios a la. Marina.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dP
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr.: Jefe del servicio técnico de abasVcirniento
de aguas a las Bases navales.
-~1111411111~----
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta Mixta para
abastecimiento de aguas a las BaseÑ navales, Su
Majestad el Rey (q. 11. g ) se ha servido nombrar
en comisión para el servicio) de abastuchniento de
aguas de la Base de Ferrol al Ayudante de
Obras públicas D. Joaquín Silvri del Pozo, que
presta sus servicios en la división hidráulica del
Guadiana y para cuya Comisión ha sido autoriza
do por la Dirección de Obras públicas.
Dicho Ayudante percibirá la indemnización men
sual de cniztrocientas veinticinco pesetas (425 ptas.)
por remuneración de sus servicios y gastos perso
nales.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
DA ro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
•
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Si'.: Dispuesto por reales órdenes de la
Presidencia .de 16 y 23 de junio de 1917, que el
personal de Fomento que presta sus servicios en
el _abastecimiento de aguas a las Bases navales
perciba su Sueldo por el Ministerio do Marina,
cuando haya crédito en presupuesto, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la propuesta de la Junta
mixta para el abastecimiento de agua a las Bases
navales, se ha servido nombrar al Ayudante de
Obras públicas en expectación de ingreso en el
servicio del Estado, D. Jesús Doz Alonso, para los
servicios del abastecimiento de agua a la Bise na -
val de Farrol, con el sueldo de cinco mil pesetas
anuales con cargo al vigente presupuesto y la in
demnización, también anual, de tres mil pesetas,
con cargo al crédito de siete millones concedido
por la ley de 17 de febrero de 1915 para abasteci
miento de agua a las Bases navales.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en \iarruecos.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
-
Material y pertrechos navales
Padecido un error material de copia en la siguiente real
orden publicada en el DIARIO OFICIAL nilm, 264, pág. 1.607, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la oaununicación fe
•
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cha 28 de octubre del corriente año, de la Coman
dancia general del arsenal de Ferrol, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada, interesando aumento de un
bombillo al inventario del maquinista de embarca
ciones menores del mismo, según reseña que se
acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento al in
ventario que se solicita.
Lo que do real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
- Madrid 15 de
noviembre de 1920.
tul Almirante Jefe del Estado.Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al inventa
rio del maquinista de embarcaciones menores del arsenal
de FerrOi.
MAQUINISTA
AUMENTO
VALOR
Pesetas.
2 Dos bombillos de hierro para picar, de mano. 200,00
Aduanas respectivas, al objeto de que Se pe-mita
la introducción, tan pronto llegue el buque que
ha
de conducir las cápsulas de que se trata, a los
puertos de Bilbao, San Sebastián
o Pasajes, no
pudiendo precisar por cual de éstos
tendrá lugar; y
Tercero—Que por los Comandantes de Marina
de dichos puertos a cuyas autoridades vendrá
con
signado el material, se Irigan cargo
de él, envián
dolo a la fábrica de Placencia de las Armas por
cuenta y riesgo de la expresada Compañía, a cuyo
fin los Agentes de la misma en los citados puet..tos,
se pondrán a las órdenes de las mencionadas auto
ridades.
f- De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—
Madrid 18 de noviembre de 1920.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista carta fecha 29 de octubre de
este ario, del Representante en esta Corte de la
Compañía Anónima de Placencia de las Armas,
significando que para poder suministrar a la Mari
na las once mil (11.000) cápsulas fulminantes de 47
y 57 mm. <Sickers», que se le han pedido por real
orden, fecha 27 de dicho mes, y con el fin de con
tar en sus almacenes con un pequeño repuesto de
previsión, han tenido necesidad de interesar de los
Sres. Vickers Limited» de Londres, dieciseis mil
(16.000) de dichos artificios, y corno por tratarse
de un material explosivo no puede embarcarse en
Inglaterra ni introducirse en España sin los co
rrespondientes permisos, solicita se le concedan;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Pistado
Mayor central, y teniendo en consideración las ra
zones expuestas por dicho Representante, se ha
servido disponer lo siguiente:
Primero.—Ordenar al Jefe de la Comisión de
Marina en Europa, practique las gestiones necesa
rias con el Cónsul de España en Londres, acerca
de que se conceda el oportuno permiso para em
barque del material de referencia.
Segundo.—Interesar del Ministerio de Hacienda,
ordene lo conveniente a los administradores de las
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección ■,laterial) çlel
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
(Londres).
Sr. Comandante de Marina de Bilbao,
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Sr. Comandante de Marina de Pasajes.
Sr Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Representante en esta Corte de la Compañía
Anónima de Placencia de las Armas.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
núms. 838 y 842, de 25 de octubre y 2 de noviem
bre del presente año, del Jefe de la Comisión de
Marina En Europa, que eleva a este Ministerio las
1-cuentas de fondo económico correspondientes, res
pectivamente, a los meses de septiembre y octubre
de dicha Comisión; de conformidad con la Junta
'revisora, el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien apro
'barlas.
Lo que dé real orden digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de .Marina,
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 29 de octubre próximo pasado, del Ayudante
Mayor de este Ministerio que eleva las cuentas de
fondo económico del Museo Naval pert~cientes
1.€3o.
•
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al tercer tritustre de este año; do conformidad con
la Junti revisora, e I Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlas.
Lo que de real urden digo a V. E. para su cono
cimiento y efh3otos.—D:os guack13 a V. E. muchos
años. —Madriii 18 de novipm4)re. de 1920.
DATO
Sr. Aimirante Jefe del Estado Mayor central de
ta Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina. •
Sr. Ayudante Mayor del Ministerio.
_
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la comunicación
fecha 20 de octubre próximo pasado del Director
de la llevista General de Marina, acompañada de
las cuentas de ingresos y gastos habidos en el fon
do ecoLómico de la Administración de dicha revis
ta, durahte el tercer trimestre del corriente año;
de conformidad con la Junta revisora, S. M. el
Rey (g. D. g.), ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añns. Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Revista General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
focha 27 de octubre pi óxitno pasado del Ayudante
Mayor de este Ministerio, que eleva las cuentas del
fondo económico de edificios de 11arina en la Corte
pertenecientes al tercer trimestre del corriente año;
de co)iformidad con la Junta revisora, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente generai de Marina.
Sr. Ayudante Mayor del Ministerio.
Construcciones de Artillería
Contabilidad
Padecido un error de ajuste en la siguiente real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 266, páginas 1.620 y
1.621, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. i.382 de 14 de
octubre Último, del capitán general del departa
mento de C rt:igena, con la que se remite presu
puesto para la adquisición de tres juegos «Johann
sson», de calibres normales de precisión, con desti
no a la habilitación do los talleres de Artillería de
la Base naval de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
de Construcciones de Artillería e informado por la
. 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar la adquisición de refe
rencia, debiendo afectar su importe de nueve mil
cuatrocientas cincuenta y una pesetas (9.451 ptas.)
al coneepto «Habilitación de talleres» del artículo
2.° de la ley da 17 de febrero de 1915, capítulo 14,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ufectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de noviembre
de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artilleiía
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Ntartna y del
Protectorado en N1 arruccos.
Material
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.443 de 25 de
octubre último, del Capitán general del departa
mento de Cartagena, con la que se remite presu
puesto para la adquisición de un martillo neumá
tico modelo Yeakley, tipo L H 5, con destino a la
habilitación de los talleres de Artillería de la Base
naval de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de (Jons
trucciones de Artillería e informado por la 2.1 Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha tenido
a bien aprobar la adquisición de referencia, de
biendo afectar su importe de veinticuatro mil qui
nientas setenta y cinco pesetas (24.575 pesetas) al
concepto «Habilitación de talleres» del art. 2.° de
la ley de 17 de febrero de 1915, cap. 14, art. 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.- Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_DEL MINISTERIO bE mAim"
Sentidos auXiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q D. g ) ha tenido a
bien disponer que el escribiente del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Mariano Gó
mez Gascón, con destino en el Registro general de
este Ministerio, cese de prestar sus servicios en el
mismo y pase destinado a las órdenes del Capitán
general del departamento de Cádiz, para donde
deberá ser pasaportado, quedando afecto al refe
rido departamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gun.rde a V E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del h^,sta,to Mayor ce •
Gabriel .111/(5»,
Sr. Contralmirante Jef3 de servicii)s auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Intende cía general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: En virtud de lo manifestado por esa
Intendencia general, proponiendo sea creada una
Habilitación especial a la que estén afectos solamen
te los Oficiales Generales, con el fin de que a la vez
que se descongestiona la ya muy nutrida nómina de
la general de este Ministerio se puedan dar a tan
respetable clase las preferencias y facilidades que
en el acto del pagamento tienen derecho a disfrutar,
evitándoles que se vean obligados a percibir sus ha
beres en simultánea concurrencia con el resto del
personal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado pOr la Intervención Civil de Guerra y
Marina, y teniendo en cuenta que en el capítulo 12,
art. 2.° del presupuesto en vigor, existe crédito su
ficiente para atender al pago de la reglamentaria
indemnización por manejo de caudales, ha tenido a
bien disponer que se constituya una Habilitación,
que titulándose de «Oficiales Generales» sea des
empeñada por un Comisario de la Armada de los
que prestan servicio en este Ministerio, ínterin no
se declaro el destino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimien
to y efectos consiguientes — Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Ordenador general de pagos.
Excmo. Sr.: Visto escrito de la Ordenación ge -
neral de Pagos, en que se manifiesta la necesidad y
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conveniencia para el m jor s,-rvicio de subdividir
el cargo de <,( omiionado de cobros y giros de este
Ministerio» por los motivos que ffl aquél se expo
nen, S. M. el Rey (q. D. g j, de acuerdo con la In
tendencia general, y de cont)lnidad con lo ihfor
mado por la Intervención Civil de Guarra y Marina
y del Protectorado en Mtirruecos, y toda vez qua
en el concepto correspondiente del,capítulo 12, ar
tículo 2.°, del presupuesto se cuenta con crédito su
ficiente para el abono de las indemnizaciones re
glamentarias, se ha servido disponer que el men
cionado cargo quede subdivido en dos: uno deno
minado «Comisionado de cobros y giros para la
escuadra y buques sueltos af(etos al Estado Mayor
central», y otro que se designará con el nombre de
Comisionado de cobros y giros para la División
de Instrucción», debiendo ser desempeñados por
dos Comisarios de los que tengan destinos de plan
tilla en dicha Ordenación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr Interventor civil de Guerra y 11-irina y del
Protectorado en Marruecos.
--~1111.4114112~.-
Excmo. Sr.: Como resultado cH expuesto de esa
intendencia general, en que se manifiesta la nt-ce
sidad de determinar la retribución que bajo el con
cepto de indemnización ha de percibir el Jefe que
desempeña el destino de «Habilitado del material
de este Ministerio», creado por real decreto de 7 de
agosto último, S. M. el Rny (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por V. E., y de conformidad con
lo informado por la Intervención Civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha ser
vido disponer que al indicado Jefe deberá recia
mársele y abonárselo mensualmente la diferencia
entre el sueldo de su empleo y el inmediato supe
rior desde que tomó posesión de su destino, con
cargo al concepto de indemnizaciones por distri
bución de caudales del capítulo 12, art. 2.°, del pre
supuesto, en el que existe crédito suficiente para
este gasto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Ordenador general de pagos.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Por consecuencia de lo prevenido
en real orden de esta fecha, creando el destino de
Habilitado de Oficiales Generales, y de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, Su
Majestad el Rey (q D. g-) ha tenido a bien nombrar
para desempeñar dicho cometido al Comisario de
la Armada D. Adolfo Bonnet y Pol, el cual, además
de este servicio, seguirá atendiendo al destino de
plantilla que ocupa en la actualidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
4.111P..
Excmo. Por consecuencia de la real orden de
esta facha, en qu(-3 se sublivide el cargo de «Comi
sionado de cobros y giros de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Intendencia general, ha tenido a
bien nombrar «Comisionado de cobros y giros
para la División de Instrucción al Comisario de la
Armada D. Emilio Ferrer e Izquierdo: continuan
do por consecuencia de la subiivisión en el solo
desempeño del cometido de «Comisionado de co
bros y giros para la escuadra y'buques sueltos> el
Jefe que ejercía el primero de lo g citados cargos,
D. Francisco Marín y Martínez, hasta cumplir su
tiempo reglamentario, reuniendo ambos Jefes la
condición que previene la referida real disposición
P01' encontrarse desetnpeñando destinos de planti
lla en la Ordenación de Pagos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 19 de noviembre de 1920
DA 1•()
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
Subvenciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) se ha dignado
disponer que con cargo al coacvto «Para gastos
eventuales e imprevistos del p VS a a1 ,> del capítu
lo 12, art. 4.°, del presupugsto en ejercicio se sa
tisfaga la cantidad de (bs mil pesetas al C tbildo de
Mareantes de Nuestra Safíora del Pagrto de Santo
ña, en concepto de suscrip3ióq para engeosar la
iniciada por dicho Cabildo a favor de las familias
de los once tripulantes que pgrecieroil en el nau
fragio del vapor pesquero Alarma 2, hecho ocurri -
do el 17 del pasado octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos arios.
Madrid 17 de no,viembre de 1920
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central 312,la Armada
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores....
DATO.
:mi, ii,,) mícisterio de Marina,
